







I. Datos generales 
 Código ASUC 00832 
 Carácter Electivo  
 Créditos 3 
 Periodo académico 2021 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer, comprender y aplicar 
los conocimientos y procedimientos de la Formulación de Bases, EE TT (especificaciones técnicas) 
y TDR (términos de referencia) en la Administración Pública. 
 
La asignatura contiene: El proceso de contratación pública. Definiciones básicas. El OSCE. 
Especificaciones técnicas y procedimientos para formular bases y términos de referencia para 
contratar bienes y servicios en la administración pública. Aplicación de procedimientos y normas 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar la normatividad relacionada con el 
proceso de contratación pública vigente, contribuyendo al logro de reconocer la importancia de 










IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
El proceso de contratación pública Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir la importancia del 
proceso de contratación pública.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Planificación y actuaciones 
preparatorias 
 Etapa de selección desde la 
convocatoria hasta la Buena 
Pro 
 Ejecución contractual 
 Describe la importancia del 
proceso de contratación 
pública. 
 Identifica las etapas del 
proceso de contratación 
pública. 
 Asume una postura 
valorativa con respecto a 
la importancia del 
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Proceso de contrataciones públicas y el organismo 
supervisor de las contrataciones del Estado 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las definiciones 
básicas de la Contratación Pública, del mismo modo apreciar la participación 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Definiciones básicas de las 
contrataciones públicas 
 Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado 
(OSCE) 
 Identifica las definiciones 
básicas 
 Examinar la participación 
del OSCE. 
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Especificaciones técnicas, términos de referencia y bases 
para contratar bienes y servicios con el Estado 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de formular las Especificaciones 
Técnicas, Términos de Referencia y las Bases teniendo como referencia los 
procedimientos normativos en el proceso de Contrataciones con el Estado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Especificaciones técnicas 
 Términos de referencia 
 Bases 
 Formula las 
Especificaciones Técnicas, 
Términos de Referencia y las 
Bases teniendo como 
referencia los 
procedimientos normativos.  
 Aplica las normas 
relacionadas a las 
especificaciones técnicas 
(EETT) y Términos de 
Referencia (TDR). 
 Construye  las EEFF, TDR y 
Bases. 
 Demuestra interés en la 
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Casuística del proceso de contratación pública Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de resolver los casos prácticos 
propuestos relacionados con el proceso de contratación pública. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Especificaciones Técnicas (EETT) 
 Términos de Referencia (TDR) 
 Bases 
 Resuelve casos prácticos 
propuestos relacionados con 
el proceso de contratación 
pública.  
 Ejecuta los medios 
pertinentes para la solución 
de los problemas propuestos. 
 Demuestra inquietud, 
responsabilidad y participa 
activamente en el análisis 
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Se desarrollará la asignatura utilizando la metodología activa haciendo uso de la motivación, 
exploración y problematización; y un segundo momento de transferencia; donde, en forma 
transversal se considerará la evaluación permanente para el logro de los aprendizajes. También se 
utilizarán estudios de casos y resolución de problemas. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba mixta  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Prueba mixta  20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
